








Karjanomistajille sekä lihan ja lihajalosteiden
jakeluliikkeille,
Tampereen kansanhuoltolautakunta ilmoittaa kansanhuoltoministeriön kehoituksesta Tampe-
reen karjanomistajille sekä lihan ja lihajalosteiden jakeluliikkeille seuraavaa:
Kansanhuolto viranomaisten tietoon on tullut, että eräät karjanomistajat ovat luovuttaneet
teuraseläimiä ilman kansanhuoltoministeriön ostokuittejapa että eräät lihan ja lihajalosteiden jake-
luliikkeet ovat myyneet säännöstelyn alaista lihaa, elimiä ja lihajalosteita lihakortin kuponkeja
vaatimatta. Samoin on ilmennyt, että muutamissa vähittäismyymälöissä on ilman myymälän
sijaitsemispaikkakunnau kansanhuoltolautakunnan antamaa lupaa myyty lihatuotteita vieraiden
kansanhuoltolautakuntien leimalla varustettujen lihakorttien kuponkeja vastaan.
Edelläolevaan viitaten Tampereen kansanhuoltolautakunta kehoittaa kaikkia Tampereen
karjanomistajia sekä lihan ja lihajalosteiden jakeluliikkeitä tarkoin huolehtimaan siitä, ettei maini-
tunlaisia säännöstelymääräysten rikkomuksia enää tapahdu. Lautakunta tulee vastedes ilmoitta-
maan kaikki rikkomuksiin syyllistyvät karjanomistajat ja liikkeet Hämeen läänin Kansan-
huoltopiiritoimistolle, jolla on valta kieltää lihan toimittaminen määräyksiä
rikkoneille.
Samalla ilmoitetaan kansanhuoltoministeriön määränneen 9. 4. 41, etteivät kaupunkien ja
kauppaloiden vähittäismyymälät tästedes saa myydä lihaa, lihajalosteita eikä -säilykkeitä ostolupia
vastaan, lukuunottamatta lääkärintodistusten perusteella yksityisille henkilöille annettuja osto-
lupia. Ravitsemisliikkeiden, sairaaloiden, parantoloiden, kunnalliskotien, lastenkotien y.m. osto-
luvilla lihaa ostavien laitosten on siis hankittava liha suoraan lihanhankintayhdistyksen valvonnan
alaisilta jakelukonttoreilta tai tukkuliikkeiltä. Mainituille ostajille ei saa toimittaa lihaa, lihajalos-
teita tai lihasäilykkeitä lähetysilmoituksia käyttäen, vaan on jakelukonttoreiden ja tukkuliikkeiden
vaadittava näiltä laitoksilta ostolupa, johon vastedes kansanhuoltolautakunta tulee merkitsemään,
myöskin myyjän nimen.
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